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弟二光 舶梨か ら分離の アル クナ 1)7歯AIE的 ariagoaSyPil'
の娃靴試験V_)結灘
昭利14年9月23日揮郡､7日及10日後の鮎狼 .
押7)榊果 しfJjめた軌 7R後 1:8 12.5 2:4 50 弼果政雄緋全冊耶熱
lon後 4:8 50.0 3:4 75 鑓触手 レ,形成払 一
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I.31 思 量8 ~CAJ淋 コ ヨ
董 卓 l
怠 J>EO o cA) ー ･J毒, _chN o) " ー S7gモ モ も lTt. モ I,回
+ fJ lr + rI I I くJ一群
葦 壬 l什 l l 王 手 肘 t l ト.一⊂)宿
壬 ‡ + f l 董 壬 H- l l ト▲LTl樵
妻 宰 ‡ l J 幸手+ J l h3⊂)痩
葦 幸 手 汁 l 妻 妾 ‡ 什 l tJJi照
壬 圭 ま け l 売 幸 手 汁 l eS稀
圭 妻 壬 l什 1 妻 妾 壬 l什 J 臼飛
事 壬 ‡ 肘 J 妻 壬 什 l什 l CAD(J飛
圭 ま ま l什 l 幸 手 什 lH l CA)(J1穂
?? ? ??????? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ??????? ????? ?
?????? ????
? ? ? ??????
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約六太 租 アル タナt)ア[-15'のiI冊 と池度との相隣 (!fト )
昏lFLはF_'に肘する4F111澱ひlj同町Lit老後の蘭賓の正円亨の比校
供血L浪illlLLl7･- ,:∫- 仰 tW prr,1 那2(pl系酪
ATter,LurF','.,f･叩IP･'･.･71･2003系薗
i-tf芯韮 ＼-,G 芸.j竿1 5110 ･5 回 24宮30回 36
4日間後の柑芯の正確 (粍)
マ ル ト耶2CO1系23.024.024.535.0 36.0 34.0 26.5 13.0
選 天和203系-25.02.528.035,5 35.Oj 36.0 32.5 ll.0
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苅七=火 柚7ル タナ 1)7曲の4:_宵 と池鹿 とのJl.tJ係 (JIr.)
供訳頗 jLue,nmla 7TlaCr叫 IOl･rL鞄2001系
// /Jll,n,.'Wl'a903IYyl･L'l 弟2003系
描.Ji3胡認こ 5度10〝]5〟 20〝 24車 〝30〝3〝35〝 36〝】
A. 3 EHld後 の 繭損 の 阿 確 (粍)
1.JLト 試泣001系 - 9.3準 苦 熱2 3糸 土 17, 15.0265 17.0 19.0 23.028 303 3523.3400 22.095 18.0 9.5243 140
.I,経 世 罪2001系 - 12.3 20.5 22.8 26.0 29.8 30.0陣 12.5署 天 恥2003系 ± 19.3 30.0 31.8 34.5 37.8 36.5 16.3
5 日 1-iH後 の梢芯 の 訂 旺 (印1.)
マルト恥2001系 士 18.3 30.5 35,0 38.8 42.0 40.5 35.8 28.0 15.5巻末恥2003系 10 31.5 46.5 50.5 53.8 58.3 57.0 50.3 38.8 21.0


























:Irk--相談 抑 アル クナ lJTI'17の生育と艦艇との捌陳(-)
桝 珊 lJ Ath･PI･qr･t.I I,t"･'･U､LN)'･Z･Tr2001系
ノl･ .tpSD/Pll I'a2003系

















5 10 15 ?･0 25 3C 35 40 1
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?? ? ? ???
a'i三川お 札 7ル タナ 1)7曲の生存とpHとの槻係
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,]'1-一〇炎 拙 アル クナ リ71h'′)':L'lkB日子の叱滅組度
yJ'-一一よ 鞘剤解釈による棉アルクナ1)7鶴の分生胞了･殺滅試助
モミこ- 鴎 純 AILeJ.M,I.(amQC,I,08Ptけ(ー AleTLar'1"3,l905SLIP?i.24,群 霜､讐 僻が 聖 恒 中 〝 6〃 24〝 6〟
界 求 ま;紺 ; ≡ ≡ 十･ 十 一 一+ +十 十
80旧 - - - -16′
320′7オールマ リ/ 64〟I.2(刀/標聯(吹) + 十 一 一十 十+ +l 十 十+ 十 十
5.α)0〟 - - - - - - - -
10.000/ - - -
T>ス ブ ル ソ
20.000/ + - - - + + 十 +
40.α)0〟I- (釈) 十 + 士 一十 + + 十 +
10 + +航 酔 銅 2I fM 'l71< + - + + + -
+ - + + + -



















































































･:'l'1-･二大 拙丁ル ク )-1)-IJ-^'.憾Tl.抑(.fJ.諸掛
]ーJOt萄3iェキス日立粒hr',E 3DlriEに1那 1
I)r;.lt Lil A伽 ･L.r/r=川･tJ',JLuJ〟 ,･112001芹t
ノlJLr/l･qr,-tJ･,I,I"71'′/ 有､203lfJt
肌 軟 鋼 恥2CO1系 + 一 一 一 一士 .十日 ト
弗2003系 + 一 一 一l士 +十+ +
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